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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul ”: 
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournaments Untuk 
Peningkatan Hasil Belajar Biologi Pokok Bahasan Keanekaragaman Makhluk Hidup 
Pada  Siswa SMP” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pengarang 
lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebukan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia mendapat 
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Sesungguhnya orang-orang yang membuat kebohongan, hanyalah orang-orang 
yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Itulah orang-orang pendusta. 
(Q.S. Al Nahl : 105) 
 
Dalam kegelapan terdengar suara, apakah yang membuat manusia sejati karena 




Runtuhnya sebuah harapan bukan suatu kepastian bahwa hari depan pun akan 
karam,selama kita masih mau berjuang,  seribu jalan akan selalu terbentang untuk 
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  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran 
kooperatif Teams Games Tournaments (TGT) dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa diukur dari  aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik pada mata 
pelajaran IPA-Biologi materi Keanekaragaman Makhluk Hidup  siswa kelas VII C 
SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan,tindakan,observasi, evaluasi, 
dan refleksi dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournaments 
yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Analisis data dari penelitian ini adalah statistik 
sederhana dan deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan berbagai aspek yang 
diukur dan menguraikan secara deskriptif tentang perkembangan proses 
pembelajaran siswa dari siklus I sampai siklus III. Data yang diperoleh dari hasil 
observasi dan tes pada siklus I sampai siklus III dianalisis dengan statistik sederhana 
dengan cara menghitung nilai rata-rata disetiap siklusnya. Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukkan bahwa rerata hasil penilaian hasil belajar siswa kelas VII 
pada siklus I aspek kognitif = 6,35; aspek afektif = 1,79 (termasuk kriteria kurang 
baik), aspek psikomotorik = 1,79 (termasuk kriteria kurang baik). Rerata hasil belajar 
pada siklus II aspek kognitif = 6,95; aspek afektif = 2,32 (termasuk kriteria cukup 
baik) aspek psikomotorik = 2,45 (kriteria cukup baik). Rerata  hasil belajar pada 
siklus III aspek kognitif = 7,79; aspek afektif = 3,01 (termasuk kriteria baik), aspek 
psikomotorik = 3,05 (termasuk kriteria baik).  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Teams Games Tournaments Pokok Bahasan Keanekaragaman Makhluk Hidup dapat 





Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournaments dan Hasil 
Belajar Siswa 
 
